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This research shows the Japan’s role of the protection of the cultural properties in the 
international society, through the adoption of the UNESCO’s international conventions, 
recommendations, and charters. Since 1950’s, Japanese specialists had insisted on its 
original concepts internationally, and the concepts had had influence on the development of 
the international concepts of the cultural properties. It shows us that Japan and 
international society have had influence each other. 
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